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 Formación en Soberanía Alimentaria 
 La industria agroalimentaria que especula y no alimenta. 
 Revalorizar la agricultura y la alimentación 
 
 
FORMACIÓN EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
El próximo mes de febrero, organizaciones amigas de nuestra revista, 
inician dos interesantes cursos de Soberanía Alimentaria ‘on line’: 
 
 ISF Valencia coordina la III Edición del curso “Sembrando 
Conciencias, Construyendo Soberanía Alimentaria” que profundiza en 
el actual modelo agroalimentario en todas sus dimensiones y, desde 
ahí, la resistencia y alternativa que supone la Soberanía Alimentaria.   
Para obtener más información: www.valencia.isf.es/sobal/ 
 
 ARAG, Grup de Recerca d’Agricultura, ramaderia i alimentació en la 
globalització de la Universitat Autònoma de Barcelona, organiza 
también su IV edición del curso en Soberanía Alimentaria que 
desgrana los ejes del concepto de la Soberanía Alimentaria así como 
indicadores y otras herramientas para desarrollarla. 
Para obtener más información :  http://xurl.es/608a7 
 
  
